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E L R E Y . 
R E S I D E N T E y ó y d o r « y A ^ m ¿ c h ^ S 
Dalgo deh nuelira Audiencia y Chanci Icria ^qu^ré 
fide en la Villa de Valladolid, Lo que nos coníulta-
ftes vos los Ji JIUÍ xiutftifo Pedente y Oydoitfcer 
cade las dudas que fe os offr ccieron en la ord ;n q4e 
porccd^Unü;ftw.m4Adámos.4^rd4irc en la pro 
íecueion y determináció de los ptéytos tocantes alas 
Hidalguías de cftosnucílrosRejrncs>Y lo que aníl 
mlímo coníultaronel Preíldente yOydcrcs y Alcal 
•desde hijos Dalgo de la nue (Ira- Audiccia y Chancillem que refiác. enlacia 
daddcGrarada'íc ha viílo en el nueüroConíejo,y cen nos c o n r u l ^ 
acordado que deuiamos mádardar efía nueñra cédula párá Vos en la dicta 
rázon, y nos tuuimos lo por bien.. Per la qual declaramos y mahdamds. 
Que tengáis por impedidos todos los teíligos que la parte qUclos ouierc 
prefentado declarare con juramento que lo fon fin otra auériguacion al-
guna^ que no robáis demanda alguna tocant: a Hidale-uia^no fuere de-
clarándola parte que la prefentare los nombres de fus padres y abuelos, y de 
donde fueronraturalcs,y los lugaresdonde biuierony moraron,ovÍuen .o 
moran , y auierdo de hazer algunas nueuas diligencias para verificar íl las 
executoriasqu: eRan dadas fe ganaron por malos medios auiendo Concejo 
ir tei filado en ella^ (qfalga a la caufa) fe hagan á fu cofla,y áuieñdo fe de ha 
7er a infancia de íolonrofifcalfepaguedegaftos de juíliciadecíTanueílra 
Ch?ncilleria ,y r o los auierdo de íaS penas que fe applicaren a nueíl ra cama 
ra, Con las quales dichas declaraciones gUarde's y cumpláis la dicha nnc-
ftra cédula y contra el tenor y forma delta no vays ni paffeys ni corfírtais 
yrnipaíTar prr algura manera. Fecha en Madrida vltimodiadelmesdc 
Mar^o de mil y quinientos ynouenta y quatroaños. 
To £ 4 K . £ 
* Por mandudo del ¿{ey nuefl'ró Señor* 
t)ún Luü de SaUzár* 
E UU'ruiñáde VatíadoÜdaarcmey ocho dios del mes de AÍriUemilyqm niencos ynouenta y guarro moí^uimdo ^¡fiólos Señores Prcfídentey Oydo 
res eftandó (HtAcmdó general la cédula i{ra l del %V ^efirp Señor arriba 
contenidaM oledeáeroncoeUcatamentódcuidóy entumo al cumblimientó 
di 
de eBa dixeronfeharay mmplir<* lo t¡m por eh fiíM^ftad máda. En fe d e h 
<¡$MlyoGalpar de Cereceda Efcrimn* deCamarade la dicha Audienciaj del 
Acuerdo de ella lofirme de minomire* 
Cafparcíc Ccrccedo. 51 
EWi&^ükdeValladolidacmcodfatdelmesde TJouiemlre d* miiy quinté tos y nouentay quatro ¿ños¿yo GajjfOr descrece do Sfcrmano dt £amara de 
mfia^eal Audiencia del^eymefiroSeñory fecretariodelAcuerdodeüajey y 
snoflrela cédula 2{eal del j^eymeflro Señor defla otra partt contenida a losfño 
res Alcaldes de loshíjos Dalgodefiadicha 7(¿al Audiencia,y rvifia la tomaron 
knflu manos, hefnronaypufteron fohre fus cabegas ,y la ohedecieron con la reueren 
kiay acatamiento deuido ,y ín quanto al cumplimiento deÜa dixeron, harán y 
kumpliranloqueJuMa^efiadfor eUa m ellos toca. E n fe de lo 
tydle firme* 
Cafpardc Ccrcccdo. 
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